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RAPPORT DU DÉLÉGUÉ PRÉSIDENTIEL
Souvenirs heureux
par Régis Vaillancourt
Au cours des trois dernières années, j’ai eu le plaisirde vous servir en qualité de membre du Conseil de
la SCPH. Pendant cette période, j’avais la responsabilité
du dossier de la Vision de la Société, et j’ai cru que 
le moment était venu de partager avec vous ce qui 
m’apparaît avoir été les événements marquants de 
la SCPH.
L’un de ces premiers événements marquants durant
mon mandat a été la nomination de la Directrice
générale, Myrella Roy, qui avait d’ailleurs occupé ce
poste pendant six mois sur une base intérimaire. Bien
que les réalisations de la Société ne soient pas toutes
attribuables à Myrella, force est de constater qu’elle a su
jeter des bases sûres et solides à partir desquelles nous
avons accompli de nombreuses réalisations.
Également pendant cette période, le Conseil a 
optimisé la santé financière de la SCPH, grâce à une
planification financière responsable. C’est pourquoi nos
budgets sont, depuis, équilibrés ou montrent un surplus,
ce qui nous a permis d’obtenir la réserve financière
désirée. Celle-ci nous permet de faire face à l’imprévu.
Les fondements de notre Société ont été consolidés à la
fois de façon imagée, mais aussi bien réelle; en effet,
nous sommes passés de locataires à propriétaires de nos
propres locaux. Je désire saisir l’occasion pour remercier
notre Directrice générale, le personnel du bureau ainsi
que le Comité des finances pour leurs inlassables efforts
qui ont permis ces réalisations.
Afin de favoriser l’adhésion des membres dans une
perspective à long terme, la SCPH a mis sur pied un 
programme comportant plusieurs volets, qui vise à 
promouvoir la pharmacie d’hôpital comme carrière
auprès des pharmaciens déjà en exercice et des 
étudiants, et à faire valoir auprès de ces derniers les
avantages d’être membre de la SCPH. La participation et
le dévouement des sections, du personnel du bureau et
du Conseil ont joué un rôle clé dans le développement
et la mise en œuvre du programme.
L’été dernier, le Conseil de la SCPH a approuvé un
énoncé de position sur les pharmaciens comme chefs de
départements de pharmacie hospitalière. Cet énoncé a
suscité beaucoup de discussions profitables au sein de la
Société et a débouché sur la création d’un groupe de 
travail chargé d’évaluer les moyens pour la SCPH de se
faire la championne de ce projet de leadership.
À sa réunion de février 2006, le Conseil a fait le bilan
de la mise à l’essai pendant 12 mois d’un nouveau poste
professionnel au sein du bureau de la SCPH, et les 
résultats positifs de l’analyse d’impact ont permis de 
rendre ce poste permanent. La présence d’un deuxième
pharmacien dans le bureau de la SCPH s’est révélée
d’une aide précieuse pour accroître les services 
offerts aux membres et répondre plus rapidement aux 
consultations externes. La perspicacité du Conseil, qui a
mené à la création de ce poste, montre clairement le
genre de vision et de leadership qui continueront de
faire évoluer la Société et d’améliorer les services qui
sont offerts à vous, les membres.
Lors de la Conférence sur la pratique professionnelle
de 2006 un peu plus tôt cette année, la SCPH a amorcé
un processus de planification stratégique pour garantir le
succès du JCPH. La séance de planification a déjà donné
lieu à des améliorations au chapitre des processus 
d’affaires pour le Journal.
Toutes ces réalisations, pour ne nommer que 
celles-là, montrent le pouvoir du travail d’équipe. Le 
fait de faire partie du Conseil et de travailler avec ses 
membres a été pour moi très enrichissant à la fois 
professionnellement et personnellement et je suis certain
que je me souviendrai de cette expérience avec 
beaucoup d’affection.
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